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U katalogu izloæbe Boæena KliËinoviÊ istaknut Êe
©karpu kao jedinog naπeg predstavnika ekspresio-
nizma u kiparstvu.4 Srhojeva monografija, uz kritiËki
stav prema svim relevantnim tekstovima za
©karpina æivota i kasnije, najviπe se, meutim,
oslanja na neobjavljenu studiju Vinka Zlamalika od
kojega preuzima kronologiju.
5 
AnalizirajuÊi ©karpin æivot i rad, Srhoj, za razliku od
svojih prethodnika, detaljnije opisuje i valorizira
ekspresionizam kao odrednicu njegova opusa.
©karpin ekspresionizam vuËe porijeklo iz secesije,
ponegdje se joπ i osjeÊa daleko secesijsko vijuganje
dramatiËno iskrivljenih, grotesknih ljudskih figura
Ëija su lica izobliËena grimasom. U naËinu iskazi-
vanja tragiËnih ljudskih stanja Srhoj zamjeÊuje srod-
nost ©karpina ekspresionizma s Barlachom, iako je,
napominje, nemoguÊe govoriti o izravnom utjecaju.
Daleko znaËajnije od te usporedbe njegovo je
uoËavanje glavnih nedostataka ©karpina kiparstva,
najizraæenijih upravo u ovom dijelu opusa.
NaslanjajuÊi se na Gamulinove opaske o
podreenosti ideji, forsiranoj alegoriËnosti i ignori-
ranju anatomije, autor uoËava ©karpin problem
strukturalnog oblikovanja i nerazumijevanja
kiparske forme. Da parafraziramo LunaËeka, samo
vanjπtina posjeduje grË i nemir, a u jezgri stoluje tri-
jeznost, vrst ohlaenog akademizma.6
Uz iscrpno navedena miπljenja prethodnika, autor na
viπe mjesta u tekstu iznosi sjajna vlastita zapaæanja
o vrijednostima i nedostacima ©karpina opusa. ©teta
je πto ih nije objedinio u zakljuËku koji bi sintetizirao
svu problematiku ©karpina stvaralaπtva i njegovo
mjesto unutar hrvatskoga kiparstva toga vremena.
Nedvojbeno je, meutim, da je struËnom valorizaci-
jom jednog opusa objavljena monografija postala
vrijedan doprinos naπoj povijesti umjetnosti.
Izloæba i monografija potvruju ©karpu kao autora
kojemu nije nedostajalo talenta i kiparske vjeπtine,
ali jest imaginativne snage i vizionarstva. Nije bio u
stanju, kako uoËava Srhoj, na pravi naËin osjetiti i
razumjeti  avangardna strujanja svoga vremena.
Kroz ©karpin primjer postajemo, joπ jednom, bolno
svjesni bezizlazne situacije jednog dijela hrvatskog
kiparstva, stilski anakronog, koje je nastajalo na
marginama kiparskih evolucija i koje, πto zbog pro-
vincijske izdvojenosti, a πto zbog sveprisutnoga
MeπtroviÊeva naslijea, nije znalo pronaÊi vlastiti put.
alerija Milan i Ivo Steiner Æidovske opÊine
Zagreb sustavno predstavlja umjetniËko i kulturno,
intelektualno i socijalno stvaralaπtvo pripadnika
æidovske zajednice u proπlosti i sadaπnjosti, njezinu
baπtinu i tradiciju, pojave i zbivanja povezane s
viπestoljetnom nazoËnoπÊu Æidova u hrvatskim kra-
jevima. Njezina je misija, dakle, usmjerena ka afirma-
ciji izraza æidovskog identiteta, homogenog unutar
tradicijsko-religijskog okvira sve do razdoblja eman-
cipacije, otkada se iskazuje nebrojenim individual-
4 BOÆENA KLI»INOVI∆, Kipar Juraj ©karpa, u: Izloæba Juraj ©karpa, Zagreb, Gliptoteka JAZU i Strossmayerova galerija starih majstora, 1988., 15.
5 Kronologiju je Zlamalik objavio u spomenutom katalogu izloæbe J. ©karpe, (bilj. 4), 24.
6 VLADIMIR LUNA»EK, Dvije izloæbe u Salonu Ulrich, u: Obzor, Zagreb, 1925., 3.
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Arhitekt Slavko Löwy (1904 - 1996): U povodu 
100-godiπnjice roenja 
Galerija Milan i Ivo Steiner, Æidovska opÊina Zagreb
12.12.2004.-13.2.2005.
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nim fasetama - odgovarajuÊi na glavnu dilemu
moderne æidovske europske egzistencije: integracija
- vlastitost, asimilacija - posebnost. S obzirom na
koliËinu i kakvoÊu upravo tog korpusa baπtine, kao i
suvremenosti, program Galerije s pravom je usredo-
toËen na liËnosti. U javnoj percepciji - ne samo u
nas, nego uopÊe - najËeπÊe prevladava pitanje o
„doprinosu“ kulturi sredine, iza kojega se krije
uglavnom neosvijeπtena ideoloπka predrasuda
smjerajuÊi odjeljivanju i razlikovanju. Stvaralaπtvo je,
naprotiv, u pravilu demantira. Umjesto o doprinosu -
dodatku ili zaËinu -  uvijek je i samo rijeË o sas-
tavnom dijelu cjeline ili ukupnosti, posve analogno
povijesnoj ulozi Æidova u nastanku i razvoju mo-
dernog graanskog druπtva. PredstavljajuÊi Æidove,
ova mala, profilirana galerija predstavlja nas, pred-
stavlja uzajamnost i sraπtenost, kompenzirajuÊi
diskretno zaostatke, nedostatke ili propuste - kako
komu drago... Izloæba o arhitektu Slavku Löwyju
svjedoËi o tome, iako joj to s obzirom na njegov 
profil nije i ne moæe biti dominantni motiv.
Koncepcijski je primjerena svrsi - evokaciji Löwyjeva
æivota i djela, i mjestu - galerijskom prostoru koji
svojim dimenzijama i formom ograniËava ambi-
cioznije likovno oblikovanje postava; rijeËju, svodi
ga na komorno i konvencionalno, kakve uglavnom
jesu izloæbe u Galeriji Milan i Ivo Steiner. Stoga se
autorica, Darja RadoviÊ MaheËiÊ, svjesno odluËila na
redukciju i strog izbor, liπila se artefakata i originala,
pridajuÊi prednost reprodukciji koja ne ograniËuje
formatom ni estetski, ali naprotiv, omoguÊava fleksi-
bilnost i manipulaciju, ujednaËavanje i stilizaciju.
Izloæba se sastoji od dvanaest velikih jednakih te-
matskih panoa koji kronoloπkim slijedom predstav-
ljaju æivotni put, opseg i vrijednost Löwyjeva opusa.
Komu je poznato da je autorica posvetila arhitektu
Löwyju viπe godina intenzivnog istraæivanja, bila s
njim u podjednako intenzivnoj komunikaciji do nje-
gove smrti, dakle, poticala ga na svjedoËenja ne
samo o sebi i svom radu, nego i o epohi Ëija je svo-
jevrsna ikona te napisala monografiju o njemu
(objavljenu 1999.), naposljetku i to da je jedno od
teæiπta njezinog istraæivaËkog i znanstvenog rada
arhitektura meuratnog razdoblja - taj neÊe biti
iznenaen pregnantnoπÊu njezine interpretacije,
ovoga puta u mediju izloæbe. Spretnom kombinaci-
jom vizualne dokumentacije (reprodukcije nacrta,
skica, perspektiva i modela te fotografije) i kratkih
tekstova, u kojima uspijeva odræati ravnoteæu
izmeu faktografije i interpretacije, poentiranim
naslovima i inteligentnim prijelomom, ona je uspjela
izvesti dugaËak luk od 1904. do 1996. godine -
koliko je trajao æivotni vijek Slavka Löwyja - ne
ispustivπi niπta vaæno i doseÊi razinu monografske
izloæbe. Koncentracijom na esencijalno i singularno,
πto joj je nesumnjivo omoguÊilo suvereno poznava-
nje i Löwya i vremensko-prostornog konteksta,
autorica je mane, dakle viπestruka prostorna, mate-
rijalna i organizacijska ograniËenja, obratila u vrlinu:
predloæila je gotovo prototip mini-monografske
prezentacije, naglaπeno informativne i edukativne
vrijednosti. Ukupna struktura prikaza, uglavljenost
slike i rijeËi, odnos totala i detalja, ritam zumiranja -
naglaπavanja i izdvajanja; rijeËju, cijela dramaturgija
podsjeÊa na dokumentarno-filmski scenarij. Ploπni,
dvodimenzionalni prikaz omekπan je i obogaÊen
ludiËkom komponentom: dodavanjem boje, plave,
sive, bijele i crne, koje nemaju samo dekorativnu,
nego i simboliËku funkciju. U oblikovanju izloæbe
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zacijelo vaæan doprinos ima dizajnerica Nataπa
PopoviÊ, koja veÊ nekoliko godina u sklopu agencije
Magen oblikuje ne samo izloæbe, nego i publikacije
Æidovske opÊine Zagreb. Izloæbu prati jednako tako
lapidaran i ujedno sadræajan deplijan, a to πto se
tekstovi u njemu, kao i na izloæbenim panoima, jav-
ljaju u engleskom prijevodu, upuÊuje da je izloæba
koncipirana kao putujuÊa, namijenjena zemlji i
inozemstvu. Zacijelo s punim opravdanjem jer za-
nimljivo, jednostavno i saæeto predstavlja vaænog
protagonista hrvatske moderne i potom interna-
cionalnog stila - upravo onako kako to prija recep-
tivnim oËekivanjima javnosti koja se zanima za 
kulturu. Postavlja uskliËnike, meu kojima
simboliËki svijetli Löwyjev i zagrebaËki prvi neboder,
ne bez razloga reproduciran na ovitku kataloga
velike izloæbe Mythos Großstadt, Architektur und
Stadtbaukunst in Zentraleuropa 1890. - 1937.
(1999.), ali doziva i duh vremena i predstavlja jedan
individualni put, od malogradskog ambijenta do
velegrada, od æidovske tradicije do kozmopolitizma,
kakvih je bilo u herojsko doba avangarde.
Za razliku od mnogih svojih kolega, vrπnjaka, gra-
ditelja i umjetnika, Slavko Löwy uπao je u povijest,
„historiziran“ je na najbolji naËin, s osiguranim
mjestom ne samo u odavno oËekivanom muzeju
hrvatske arhitekture, nego i u buduÊem muzeju kul-
ture i umjetnosti Æidova u Hrvatskoj koji tiho i posto-
jano svojim izloæbama priprema i Galerija Milan i Ivo
Steiner.
he exhibition on the work of Stjepan PlaniÊ, in the
Leuven University Library in Belgium, is an important
event for more than one reason.1 Until very recently,
in foreign countries, virtually nothing was known
about the modern experience in former Yugoslavia,
the geographical and historical context in which
PlaniÊ was working. In spite of the quantity as well as
the quality of its inter-war and post-war architecture,
former Yugoslavia has been a blind spot for foreign
architectural historians and critics throughout the bet-
ter part of the XXth century - the case of Joæe PleËnik
being a notable exception.2
Mil De Kooning, Rika Devos STJEPAN PLANI∆ IN BELGIUM
Stjepan PlaniÊ (1900-1980) - Kroatisch
architect/Architecte Croate
Centrale Bibliotheek van de KULeuven, Leuven,
Belgija, 10.11.2004.-15.1.2005.
T
1 The exhibition Stjepan PlaniÊ (1900-1980) - Kroatisch architect/architecte Croate took place in the ‘Centrale Bibliotheek van de KULeuven’, from Nov. 10th, 2004 to
Jan. 15th, 2005. It was organized by. Darja RadoviÊ MaheËiÊ. Ph.D., (Institute of Art History, Zagreb), prof. Luc Verpoest, Ph.D., (KULeuven) and mrs. Ivana Lazanja
(KULeuven) and was accompanied by the catalogue AA.V.V., Stjepan PlaniÊ 1900.-1980. Iz arhiva arhitekta / From the Architect’s Records, Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti Gliptoteka/Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2003. The exhibition was curated by Darja RadoviÊ MaheËiÊ and Ivana HaniËar and was 
previously shown in the Gliptoteka HAZU, Galerija II. i Galerija III., Zagreb (2003-04). The catalogue is based on original research of  PlaniÊ’s personal archives - an
oeuvre that consists of more than 700 projects - by Darja RadoviÊ MaheËiÊ. This research was made possible by a loan to the Zagreb Institute of Art History of the
PlaniÊ archives.
2 In The New Architecture of Europe (1961), G.E. Kidder Smith wrote: “Yugoslavia had not been noted before the war for any architecture except those delightful
towns on the Dalmatian coast, some glorious Byzantine churches, and a few Bosnian mosques.” Yugoslavian modern architecture is not mentioned in S. Giedion,
Space, Time and Architecture (3rd ed., 1961), nor in D. Sharp, A Visual History of Twentieth-Century Architecture (1972), M. Tafuri, F. Dal Co, Architettura contempo-
ranea (1976), L. Benevolo, History of modern architecture (1977), K. Frampton, Modern architecture: a critical history (1980) and W. Curtis, Modern architecture since
1900 (1982). U. Kultermann’s Zeitgenössische Architektur in Osteuropa (1985) deals with Yugoslavian architecture from the end of the 1960ies onwards.
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